















































































代未聞のものを導入することで， die N ovelle [短編小説]にとって特有の転機
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を現出せしめる。ゲーテは『ドイツ避難民閑談集.](U n terhal tungen deu tscher 






































































































































































一般的に言って推論には， ded uction (演鐸推論)， induction (帰納推論)， 
abduction (遡及推論)の三種があり，次のように定式化できる。
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